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ኂ䄬personal injury䄭߿ක≮ㆊ⺋ߥߤߦࠃࠆ៊ኂ⾩ఘ㊄ࠍฃ㗔ߒߚᔃり㓚ኂ⠪
߇䄭䄰⥄ࠄࠍฃ⋉⠪ߣߒߡ䄰ߘߩ㊄㌛ࠍା⸤ߒߚ႐วߦ㒢ࠅ䄰౏⊛ᡰេ೙
ᐲߩฃ⛎⾗ᩰ್ቯߦ߅޿ߡ䄰ା⸤⽷↥ࠍฃ⋉⠪ߩ೑↪น⢻⽷↥ߣߺߥߐߥ޿
ᣦࠍቯ߼ߚޕ
ߎߩᴺߩⷙቯߪ䄰޽ߊ߹ߢ䄰౏⊛ᡰេ೙ᐲߩฃ⛎⾗ᩰ್ቯߦ߅ߌࠆ೑↪น
⢻⽷↥ߩ▚ቯߩ․ೣࠍቯ߼ߚߦߔ߉ߥ޿ޕߟ߹ࠅ䄰 ᐕ൮᜝⊛⽷᡽⺞ᢛ
ᴺߦࠃߞߡᡷᱜߐࠇߚ  ᐕ␠ળ଻㓚ᴺ䄬એਅޟ ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺޠߣ޿
߁䄭ߪ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߦኻߔࠆ⽷᡽ᡰេߦ᳃㑆⾗㊄ࠍዉ౉ߔࠆߚ߼䄰⥄⋉ା⸤
ߩ․଀ߣߒߡ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤䄬self-settled special needs trust or first 
party special needs trust䄭ߣวหဳ․೎ᡰេା⸤䄬pooled special needs trust䄭ߣ޿
߁ੑߟߩᒻᘒߩ․೎ᡰេା⸤ࠍ⸵ኈߒߚߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
ߎࠇ߹ߢ߽䄰․೎ᡰេା⸤ߪ䄰Ԙ ᔃり㓚ኂ⠪߇ฃߌขߞߚ៊ኂ⾩ఘ㊄߿
ㆮ↥ߥߤߩ৻ᤨ㊄߇᜚಴ߐࠇߡ⸳ቯߐࠇࠆ႐ว䄬⥄⋉ဳ䄭ߣ䄰ԙ ᔃり㓚ኂࠍ
߽ߞߚሶଏߩߚ߼ߦ䄰ߘߩਔⷫ߇䄰⸘↹⊛ㆮ↥ಣಽ䄬estate planning䄭ߩᚻᲑ
ߣߒߡ⸳ቯߔࠆ႐ว䄬ઁ⋉ဳ䄭߇޽ߞߚ䄭ޕߎߩ೑↪ᒻᘒߩ⋧㆑ߪ․೎ᡰេ
ା⸤ߩ⸳ቯᣇᴺߩ㆑޿ߦߔ߉ߥ߆ߞߚޕߒ߆ߒ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺ
ߦࠃߞߡ䄰⥄⋉ဳߣઁ⋉ဳߣߪ䄰౏⊛ᡰេ೙ᐲߩฃ⛎⾗ᩰߩ್ቯߦ㓙ߒߡ䄰
೑↪น⢻⽷↥ߣߺߥߐࠇߥ޿ߚ߼ߩⷐઙ߇⇣ߥࠆߎߣߦߥߞߚޕ
ౕ૕⊛ߦߪ䄰Ԙߩࠃ߁ߦ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߩ⾗㊄ࠍ߽ߞߡ․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳ቯ
ߔࠆ႐ว䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߩ⾗㊄߇᜚಴ߐࠇ䄰ߘߩᔃり㓚ኂ⠪ࠍฃ⋉⠪ߣߒߡ䄰
․೎ᡰេା⸤߇⸳ቯߐࠇࠆޕߎߩࠃ߁ߥ․೎ᡰេା⸤ߩ߁ߜ䄰  ᐕᡷᱜᓟ
␠ળ଻㓚ᴺߩቯ߼ࠆⷐઙ䄭ࠍల⿷ߒߚ߽ߩߪ䄰 ⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߣ޿
ࠊࠇࠆޕߥ߅䄰ᧄⓂߦ߅޿ߡ䄰self-settledߩ⸶⺆ࠍ䄰ޟ⥄⋉ޠ ߣߖߕ䄰ޟ⥄Ꮖ
⸳ቯޠ ߣߒߚߩߪ䄰  ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺߩ⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߩⷐ

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ઙߩ߁ߜ䄰ା⸤⸳ቯ⠪䄬ᆔ⸤⠪䄭ߩⷐઙ߇䄰⾗㊄᜚಴⠪ߢ޽ࠆᔃり㓚ኂ⠪䄬ฃ
⋉⠪䄭ࠍ฽߹ߕ䄰ᚒ߇࿖ߩ৻⥸⊛ߥޟ⥄⋉ޠߩᗧ๧ߣ⇣ߥࠆߎߣ߆ࠄ䄰ߘࠇ
ߣ඙೎ߔࠆߚ߼䄰ޟ⥄Ꮖ⸳ቯޠߣ޿߁⸶⺆ࠍ૶↪ߒߚޕ
⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߩା⸤⽷↥ߪ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺߦࠃߞ
ߡ䄰౏⊛ᡰេ೙ᐲߩฃ⛎⾗ᩰ್ቯߦ㓙ߒ䄰೑↪น⢻⽷↥ߣߪߺߥߐࠇߥ޿ޕ
ᔃり㓚ኂ⠪ߩ⾗㊄ࠍ߽ߞߡ䄰․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆ႐ว䄰᜚಴ߐࠇߚ⾗㊄
ࠍวหߢㆇ↪ߔࠆߎߣ߽น⢻ߢ޽ࠅ䄰ߎߩ߁ߜ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺ
ߩⷐઙ䄭ࠍల⿷ߒߚ߽ߩ߇䄰วหဳ․೎ᡰេା⸤ߢ޽ࠆޕ
ԙߩࠃ߁ߦ䄰ᔃり㓚ኂ⠪એᄖߩ╙ਃ⠪ߩ⾗㊄ࠍ߽ߞߡ䄰․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳
ቯߔࠆ႐ว䄰ᔃり㓚ኂ⠪એᄖߩ╙ਃ⠪䄰৻⥸ߦ䄰ਔⷫ䄰␲ῳᲣ䄰߹ߚߪఱᒉ
߇ᆔ⸤⠪ߣߥࠅ䄰⾗㊄ࠍ᜚಴ߒ䄰․೎ᡰេା⸤߇⸳ቯߐࠇࠆ䄭ޕߎߩࠃ߁ߥ
․೎ᡰេା⸤ߪ䄰╙ਃ⠪⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤䄬third-party special needs trust䄭ߣ
޿ࠊࠇߡ޿ࠆޕ╙ਃ⠪⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߪ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺ߇
․Ბߩቯ߼ࠍߒߡ޿ߥ޿․೎ᡰេା⸤ߢ޽ࠆޕ
 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺ߇․Ბߩቯ߼ࠍ⟎޿ߡ޿ߥ޿ߎߣ߆ࠄ䄰╙ਃ⠪
⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߩା⸤⽷↥߇౏⊛ᡰេ೙ᐲߩฃ⛎⾗ᩰ್ቯߦ߅޿ߡ೑↪
น⢻⽷↥߆ࠄ㒰ᄖߐࠇࠆߎߣ߇್଀ߥߤߦࠃߞߡ⏕⹺ߐࠇࠆ߹ߢ䄰ା⸤⽷↥
߇೑↪น⢻⽷↥ߦട▚ߐࠇߎߣࠍㆱߌࠆߚ߼䄰ਔⷫࠄߪ䄰ᔃり㓚ኂࠍ߽ߞߚ
ሶଏࠍ⸘↹⊛ㆮ↥ಣಽ䄬estate planning䄭ߩኻ⽎߆ࠄ㒰ᄖߒߡ޿ߚ䄭ޕ
ߥ߅䄰ࠕࡔ࡝ࠞߢߪ䄰․೎ᡰេା⸤ߪ䄰⵬ቢ⊛ᡰេା⸤䄬supplemental needs 
trust䄭ߣ߽޿ࠊࠇߡ޿ࠆ䄭ޕߚߛߒ䄰␠ળ଻㓚ዪߪ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା
⸤ߣวหဳ․೎ᡰេା⸤ߩߺࠍ․೎ᡰេା⸤ߣ޿޿䄭䄰ታോኅߪ䄰⥄Ꮖ⸳
ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߣวหဳ․೎ᡰេା⸤ࠍ․೎ᡰេା⸤䄰╙ਃ⠪⸳ቯဳ․೎
ᡰេା⸤ࠍ⵬ቢ⊛ᡰេା⸤ߣ޿޿䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺߩⷐઙࠍల⿷
ߒߚା⸤߆ุ߆ߦࠃߞߡ䄰඙೎ߒߡ޿ࠆ䄭ޕᧄⓂߦ߅޿ߡߪ䄰ଢቱ਄䄰ේ
ೣߣߒߡ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤䄰วหဳ․೎ᡰេା⸤䄰߅ࠃ߮╙ਃ⠪⸳
ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߩਃߟߩା⸤ࠍ䄰․೎ᡰេା⸤ߣ޿߁ޕ
એਅߢߪ䄰․೎ߥߎࠇࠄਃߟߩ․೎ᡰេା⸤ߦߟ޿ߡ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠

ળ଻㓚ᴺߩቯ߼ࠆⷐઙࠍ฽߼䄰⹦⚦ߦᬌ⸛ߔࠆޕ
(ޓ․೎ᡰេା⸤ߩ⸳ቯᣇᴺߣലᨐ
㧒㧓ޓ⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤
⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߪ䄰 ᱦએਅߩᔃり㓚ኂ⠪ߩ⽷↥ࠍ߽ߞߡ䄰ᔃ
り㓚ኂ⠪એᄖߩ╙ਃ⠪䄰 ଀߃߫䄰 ⷫ䄰 ␲ῳᲣ߽ߒߊߪᴺቯᓟ⷗ੱ 䄬legal guard-
ian䄭䄰 ߹ߚߪⵙ್ᚲ߇䄰 ᔃり㓚ኂ⠪ࠍฃ⋉⠪ߣߒߡ䄰 ⸳ቯߔࠆା⸤ߢ޽ࠆ䄭ޕ
ᔃり㓚ኂ⠪߇ⴕὑ⢻ജ䄬legally competent䄭ࠍ᦭ߒ䄰߆ߟ⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰ
េା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆᗧᕁࠍ߽ߞߚਔⷫ߿␲ῳᲣ߇޿ࠇ߫䄰ⵙ್ᚲߩ๮઎߇ߥߊ
ߣ߽䄰ߘߩਔⷫࠄߦࠃߞߡ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߪน⢻
ߢ޽ࠆޕߚߛߒ䄰ਔⷫࠄ߇ା⸤ߩ⸳ቯ⠪ߣߥࠆ႐ว䄰ߘࠇࠄߩ⠪ߪ䄰ᔃり㓚
ኂ⠪ߩ⽷↥ߦߟ޿ߡⴕὑߔࠆᴺ⊛ᮭ㒢䄬legal authority䄭ࠍ߽ߞߡ޿ߥߌࠇ߫
ߥࠄߥ޿ޕߎߩᴺ⊛ᮭ㒢ߪ䄰⁛┙ᕈࠍ᦭ߒ䄰߆ߟઍℂᮭ㒢ߥߤઍℂ㑐ଥߦၮ
ߠߊ߽ߩߢ޽ߞߡߪߥࠄߥ޿ޕ଀߃߫䄰ઍℂᮭ㒢ߦࠃߞߡା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆ႐
ว䄰ߘߩ⸳ቯⴕὑߪ䄰ઍℂੱߩⴕὑࠍㅢߓ䄰ᧄੱߦᏫዻߔࠆ߆ࠄߢ޽ࠆ䄭ޕ
ߎߩࠃ߁ߥᴺ⊛ᮭ㒢ࠍਔⷫࠄ߇߽ߞߡ޿ߥߌࠇ߫䄰ਔⷫࠄ߇⥄Ꮖߩ⾗㊄ࠍ
߽ߞߡ䄰߹ߕዋ㗵ߢା⸤ࠍ⸳ቯߒ䄰ߘߩᓟ䄰ᔃり㓚ኂ⠪߇ㅊടߩା⸤ࠍⴕ߁
ߎߣߦࠃߞߡ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ࠍᚑ┙ߐߖࠆ䄭ޕߎߩࠃ߁ߥᒻᑼ
ࠍขࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ℂ↱ߪ᣿ࠄ߆ߢߪߥ޿߇䄰޽ߊ߹ߢା⸤ߣߒߡߪ䄰
ઁ⋉ା⸤ߩᒻᑼࠍ⛽ᜬߒߚ߆ߞߚߩߢߪߥ߆ࠈ߁߆ޕ
৻ᣇ䄰ᔃり㓚ኂ⠪߇ⴕὑ⢻ജࠍ᦭ߔࠆ߇䄰ਔⷫࠄ߇ஜ࿷ߢߥ޿႐วߦ⥄Ꮖ
⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆߦߪ䄰ⵙ್ᚲߩ๮઎߇ᔅⷐߣߥࠆޕઁᣇ䄰ᔃ
り㓚ኂ⠪߇ᗧᕁ⢻ജࠍᰳߊ䄬mental incapacity䄭႐วߦߪ䄰ਔⷫࠄ߇ஜ࿷ߢ޽
ࠆ߆ุ߆ߦ߆߆ࠊࠄߕ䄰ⵙ್ᚲߩ๮઎߇ߥߌࠇ߫䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤
ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ޿䄭ޕ
ߐࠄߦ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߩฃ⋉⠪ߪ䄰 ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺ
ߩቯ⟵ߔࠆᔃり㓚ኂ⠪ߢߥߌࠇ߫ߥࠄߕ䄭䄰߆ߟฃ⋉⠪ߢ޽ࠆᔃり㓚ኂ⠪

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ߩᱫᓟ䄰ା⸤⽷↥߇Ꮊߩ౏⊛ૐᚲᓧ⠪ක≮ᛔഥ೙ᐲᯏ㑐ߦᡰᛄࠊࠇࠆᣦߩቯ
߼䄬એਅޟࡍࠗࡃ࠶ࠢ䄬payback䄭᧦㗄ޠߣ޿߁䄭߇ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄭ޕߔߥࠊ
ߜ䄰Ꮊߪ䄰↢ᵴ⾗㊄ࠍ৻ᤨ⊛ߦ┙ߡᦧ߃ߡ޿ࠆߦߔ߉ߕ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߩᱫ੢
ᓟ䄰ା⸤⽷↥߆ࠄ᳞ఘࠍฃߌࠆᮭ೑ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߣ޿߃ࠆޕ
ߥ߅䄰  ᐕᡷᱜᓟ␠ળ଻㓚ᴺߪ䄰 ା⸤߇᠗࿁น⢻ߢ޽ࠆ߆ุ߆ߦ߆߆ࠊ
ࠄߕ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߢ޽ࠆߎߣࠍ⸵ኈߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ䄰
␠ળ଻㓚ዪߪ䄰ฃ⋉⠪߇᠗࿁ᮭ䄰⚳ੌᮭ߹ߚߪା⸤⽷↥ߩ੤ઃߦ㑐ߔࠆᜰ࿑
ᮭࠍ⇐଻ߒߡ޿ࠆ႐วߦߪ䄰੐ታ਄䄰ฃ⋉⠪߇ା⸤⽷↥ࠍᡰ㈩䄰ߔߥࠊߜฃ
⋉⠪ߩᗧᕁࠍ߽ߞߡା⸤⽷↥ࠍ೑↪ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄ䄰 ᠗࿁ਇ⢻ା⸤ 䄬irrevoca-
ble trust䄭䄭ߢ޽ࠆߎߣࠍ᳞߼ߡ޿ࠆ䄭ޕߟ߹ࠅ䄰ߎߎߢ߽䄰ା⸤ᴺߩ৻⥸ේ
ೣߪ⛽ᜬߐࠇߡ޿ࠆޕ
㧒㧓ޓวหဳ․೎ᡰេା⸤
วหဳ․೎ᡰេା⸤ߪ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߩ⽷↥ࠍ߽ߞߡ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ࠍฃ⋉⠪
ߣߒߡ⸳ቯߐࠇ䄰㕖༡೑ᴺੱࠍฃ⸤⠪ߣߔࠆวหㆇ↪ߩା⸤ߢ޽ࠆ䄭ޕว
หဳ․೎ᡰេା⸤ߢߪ䄰ା⸤⽷↥ߪฦᔃり㓚ኂ⠪ߩߚ߼ಽ೎ߒߡ▤ℂߐࠇࠆ
߇䄰ߘߩㆇ↪ߪ䄰ฃ⸤⠪ߩᜰฬߔࠆ㊄Ⲣᯏ㑐߇วหߒߡⴕ߁ޕߎߩ႐ว䄰ା
⸤⽷↥ߩㆇ↪ࠍⴕ߁㊄Ⲣᯏ㑐ߪ䄰౒หฃ⸤⠪ߣߥࠆ߆䄰ฃ⸤⠪ߢ޽ࠆ㕖༡೑
ᴺੱ߆ࠄㆇ↪ᮭ㒢ߩᆔ⸤ࠍฃߌࠆ߆ߒߡ䄰ା⸤⽷↥ߩㆇ↪ࠍⴕ߁䄭ޕ
⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎ᡰេା⸤ߣ⇣ߥࠅ䄰วหဳ․೎ᡰេା⸤ߪ䄰ᔃり㓚ኂ⠪એ
ᄖߩ╙ਃ⠪䄰଀߃߫䄰ⷫ䄰␲ῳᲣ߽ߒߊߪᴺቯᓟ⷗ੱ䄰߹ߚߪⵙ್ᚲߦട
߃䄰ᔃり㓚ኂ⠪⥄りߦࠃߞߡ߽⸳ቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᔃり㓚ኂ⠪߇䄰วห
ဳ․೎ᡰេା⸤ࠍ⸳ቯߔࠆߦߪ䄰ߘߩ⠪߇䄰ା⸤ߦ᜚಴ߔࠆ⽷↥ߦ㑐ߒߡ䄰
ᴺ⊛ᮭ㒢ࠍ᦭ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄭ޕᔃり㓚ኂ⠪એᄖߩ╙ਃ⠪䄬㒰ߊⵙ್ᚲ䄭
߇ା⸤ߩ⸳ቯ⠪ߣߥࠆ႐ว䄰ߘࠇࠄߩ⠪ߪ䄰ᔃり㓚ኂ⠪ߩ⽷↥ߦ㑐ߒߡᴺ⊛
ᮭ㒢ࠍ߽ߞߡ޿ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄭ޕᴺ⊛ᮭ㒢ߩ⸃㉼ߪ䄰⥄Ꮖ⸳ቯဳ․೎
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ᮭ⋉ฃ䄰߇⠪⸤ᆔ䄰ࠇ߹฽߇㒢ᮭࠆߔ㒢೙ࠍᮭಽಣߩ↥⽷⸤ାߩ⠪ਃ╙䄰ߪ
ᕁᗧࠆߔᱛ⑌ࠍ߃᛼Ꮕߩᮭ⋉ฃࠆࠃߦ⠪ᮭௌߩ⠪⋉ฃߟ߆䄰ߒᱛ⑌ࠍᷰ⼑ߩ
ߩߘ䄰ߦߣߎࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⃻ታࠍᕁᗧߩ⠪⸤ᆔߩߎ䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߫ࠇ޽ߢ
䄰ࠅ㒢޿ߥߩᕁᗧࠆߔਈ⿅ࠍ↥⽷߇⠪⸤ᆔ䄰ߦࠄߐޕ䄭ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍ᜚ᩮ
ߚ߹䄰ߊߥߪߣߎࠆߔᓧขࠍ೑ᮭߩߡߴߔߩ਄↥⽷⸤ା䄰ߡߒ᳿䄰ߪ⠪⋉ฃ
⠪ᮭௌ䄰ࠄ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒቯ⸳ࠍ⸤ାߦ߼ߚߩ⋉೑ߩ⠪ᮭௌ߇⠪⸤ᆔ
ޕ䄭ࠆ޽߽⸃⷗ࠆߔߣ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߃ਈࠍኂ៊ߒኻߦ
⥄䄰ߪ⠪ቯ⸳ߩ⸤ାߩߎޟ䄰ߪ଀್ⵙߩೋᦨߚ߼⹺ࠍᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ
ਈ⿅ઙ᧦ήߩ߳ᒉఱ 䄰ߪᓐޕࠆ޽ߢ 䄭renwo etulosba䄬 ⠪᦭ᚲ⊛ኻ⛘ߩ↥⽷ߩり
ࠍ㒢೙ࠆ߃⠨ߣߛಾㆡ߇ᓐ䄰ߕߖ⋫⍦ߦᴺߪߚ߹䄰߆ߡߞࠃߦ䄭tfig etulosba䄬
ߥోቢࠆߔಽಣࠍࠇߘ䄰ߡߞࠃߦᴺᣇߩ߆ࠇߕ޿䄰߆ߡߞࠃߦਈ⿅ߚࠇߐઃ
෼⸤ାࠆߕ↢ᓟએ䄰ߦᒉఱ䄰ߪᕁᗧߥ⏕᣿ߩᓐࠆߌ߅ߦ⸒ㆮޕࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭ
ࠍ⋉෼⸤ା䄰ߊߥߪߢߩࠆ߃ਈߢઃ㒢ᮭᷰ⼑䄰ࠍ೑ᮭߥ⊛ኻ⛘ࠆขߌฃࠍ⋉
 etulosba䄬↥⽷⊛ኻ⛘ߩᒉఱ߇⋉෼⸤ାߚࠇࠊᛄᡰߟ߆䄰ࠅขߌฃߦߣߏᐕඨ
ߥߒ෻ߦᐨ౏䄰ߪᕁᗧߩᓐޕࠆ޽ߦߣߎࠆ߃ਈࠍߺߩ೑ᮭࠆߥߣ䄭ytreporp
ߦᓞᴺ䄰ߪ⠪ᮭௌ䄰ߪߢᐲ೙ߩߜߚ⑳̖̖ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ⃻ታ䄰ࠅ㒢޿

⠨ౣߩᴺᣇ↪೑ߩ⸤ା
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆขࠍ↥⽷ߩߡߴߔߩ⠪ോௌ䄰ࠅ㒢޿ߥ޿ߡࠇߐᄖ㒰ߡߞࠃ
ߔᒛ᜛ࠍ࿐▸ߩߘ䄰ߢ߹ߦ↥⽷ߚߒ⸤ା߇⠪⸤ᆔߩ⸤ା䄰ߪ⠪ᮭௌ䄰ߒ߆ߒ
ᒰలࠍ↥⽷ߩ⠪ോௌ䄰ߦ߼ߚߩᷣᑯߩോௌߩ⠪ോௌ̖̖ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ
ߪߢߣߎࠆߔᒰలࠍ↥⽷ߩ⠪⸤ᆔ䄰ߒኻߦോௌߩ⠪⋉ฃ䄰ߪᐨ౏߁޿ߣࠆߔ
ᕁᗧߩߘ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ⃻ታߪᕁᗧߩ⠪⸤ᆔ䄰ߒ␜್ߣޠ̖̖ޕ޿ߥ
ᐨ౏߁޿ߣࠆࠇߐᒰలࠍ↥⽷ߩ⠪ോௌߦᷣᑯߩോௌߩ䄭⠪⋉ฃ䄬⠪ോௌ䄰ߪ
ޕ䄭ߚߒߣࠆ޽ߢല᦭ߪ⸤ା⠪⾌ᶉ䄰ߡߒߣ޿ߥߒ෻ߦ
ߩ↥⽷ ԙ䄰ߣߎࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ⃻ታߪᕁᗧߩ⠪⸤ᆔ Ԙ䄰ߪ଀್ⵙߩߎ
↥⽷䄰ߦ᜚ᩮࠍೣේߩߟੑ߁޿ߣ䄰ߣߎࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭಽಣࠆߥోቢߪ⠪᦭ᚲ
ߦ߁ࠃߥ߈ᅢߡߒߣ⠪᦭ᚲ䄰ߡߒ㓙ߦಽಣߩ↥⽷䄰ߪ⠪⸤ᆔࠆ޽ߢ⠪᦭ᚲߩ
ᐨ౏߿ᴺ↥⽷䄰ὼᒰߪߦߎߘ䄰ߒߛߚޕࠆߥߦߣߎߚ߼⹺ࠍߣߎߔઃࠍઙ᧦
໧߇߆ࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍޠᐨ౏ޟߦ․䄰ࠅߥߦߣߎࠆߔ࿷ሽ߇㒢೙߁޿ߣ
ޕࠆߥߣ㗴
ᮭௌߥ⢻นⴕၫ߮ࠃ߅߃᛼Ꮕߢߣ߽ߩ⸤ା⠪⾌ᶉޓ㧓㧒
ା⠪⾌ᶉ䄰ߪ⠪ᮭௌߩ⠪⋉ฃ䄰ว႐ߩᰴ䄰ߪߢ⸤ା⠪⾌ᶉ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ޕࠆ޽ߢ⢻น߇ⴕၫ߮ࠃ߅߃᛼Ꮕ䄰ߒኻߦ↥⽷⸤ାߩ⸤
ኻߦ↥⽷⸤ା䄰ߪ⠪ᮭௌߩ⠪⋉ฃ䄰ว႐ߩ⸤ାᜬ⛽ᵴ↢ߩ⋉⥄䄰ߦ ╙
⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ 䄭䄬ޟ ߩ& ߩΪ 䄰ߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕ䄭ࠆ޽ߢ⢻นⴕၫ 䄰ߒ
㈩ߩ⠪⋉ฃ䄰ߦ ╙ޕࠆߕ⺰ߦ⚦⹦ߢޠᕈല᦭ߩ䄭tsurt tfirhtdneps delttes-fles䄬
⾌ᵴ↢߇⠪஧㈩ߩ⠪⋉ฃ䄰߿ว႐ߚߒࠍ಴ᡰߦ߼ߚߩᜬ⛽ᵴ↢߇ଏሶ߿⠪஧
ࠄ߼⹺ߪߣߎ߁ⴕߒኻߦ↥⽷⸤ାࠍ᳞⺧ㆶఘ↪⾌ߩࠄࠇߘ䄰ว႐ߚߒᜂ⽶ࠍ
 䄰ߦ ╙ޕ䄭ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ↱ℂࠍᐨ౏ 䄰ߪ೑ᮭߩ╬⠪஧㈩ߩߎޕ䄭ࠆࠇ
⊛⋡ߩ⸤ାߜࠊߥߔ䄰ߤߥଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ‛ߥⷐᔅߦᜬ⛽ᵴ↢ߩ⠪⋉ฃ
 䄭↪⾌䄬㊄ઍߩߘ䄰ߪ⠪ߚߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ‛ࠆߥߣⷐᔅߦߩࠆߔᚑ㆐ࠍ
ߎޕ䄭ࠆࠇࠄ߼⹺߇ߣߎࠆߔ᳞⺧ࠍ↪⾌ߩߘ 䄰ߒኻߦ↥⽷⸤ା 䄰ߢౝ࿐▸ߩ
࡯ࠨ߿ຠ‛ߥⷐᔅߦᜬ⛽ᵴ↢ߩ⠪⋉ฃ䄰߫ࠇߌߥ߼⹺ࠍ᳞⺧ߩࠄࠇߎ䄰ߪࠇ
㆐ࠍ⊛⋡ߩ⸤ା䄰ߜࠊߥߔޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍࠬࡆ

‛ߥ⋉᦭ߦ߼ߚߩో଻߿ᓧขߩᮭ⋉ฃ䄰ߦ ╙ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߊߥ߈ߢᚑ
ኻߦ↥⽷⸤ା䄰ߢౝ࿐▸ߩ䄭↪⾌䄬㊄ઍߩߘ䄰ߪ⠪ߚߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ
ߌߥࠇࠄ߼⹺߇᳞⺧ߩࠄࠇߎޕ䄭ࠆࠇࠄ߼⹺߇ߣߎࠆߔ᳞⺧ࠍ↪⾌ߩߘ䄰ߒ
Ꮊ߿ᐭ᡽㇌ㅪ 䄰ߦ ╙ޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߔሽᱷ߇⋉೑ߥᒰਇߦ⠪⋉ฃ 䄰߫ࠇ
޽ߢߩ߽ߚߓ↢ߡߞ઻ߦℂ▤ߩ⸤ା䄰ߪߡ޿ߟߦᮭௌࠆߔኻߦ⠪⋉ฃߩᐭ᡽
ޕ䄭ࠆࠇࠄ߼⹺߇ߣߎࠆߔ᳞⺧ߒኻߦ↥⽷⸤ା䄰䄭ߕࠄࠊ߆߆ߦ߆ุ߆ࠆ
ᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޓ㧓㧒
ࠆߔ㒢೙ߪߚ߹ᱛ⑌ࠍಽಣߥ⊛೙ᒝ߮ࠃ߅⊛ᗧછߩᮭ⋉ฃ䄰ߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
 䄰ߢߎߘޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐᱛ⑌߇ቯ⸳ߩ⸤ାߚߒ᦭ࠍ㗄᧦⠪⾌ᶉߜࠊߥߔ䄰㗄᧦
䄭䄭tsurt evitcetorp䄬⸤ା⼔଻ߚߒ᦭ࠍ㗄᧦ࠆߔ᦭ࠍᨐലߩ᭽หߣ㗄᧦⠪⾌ᶖ
ࠆߔో଻ࠍ↥⽷䄰ߒ᦭ࠍ㗄᧦ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪߢࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡࠇߐ↪೑߇
ޕࠆ޽߇ߣߎࠆߔ⒓✚ߣ⸤ା⼔଻ࠍ⸤ା
ߒ↪೑ࠍ䄭䄭tseretni detsev elbanimret䄬೑ᮭ⊛ቯ⏕ઃઙ᧦㒰⸃䄰ߪ⸤ା⼔଻
ฃ߇⠪ᮭௌߩ⠪⋉ฃ䄰߿ว႐ߚߒߣ߁ࠃߒᷰ⼑ࠍᮭ⋉ฃ߇⠪⋉ฃ䄰ߢ⸤ାߚ
ߐੌ⚳ࠍ䄭ᮭ⋉ฃ䄬೑ᮭࠆขߌฃࠍ↥⽷⸤ା䄰ว႐ߚߒߣ߁ࠃ߃᛼Ꮕࠍᮭ⋉
ߔ᦭ࠍ㗄᧦ᄬ༚೑ᮭ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢ⸤ାࠆߔᱛ㒖ࠍ߃᛼Ꮕ߿ᷰ⼑䄰ߡߖ
⋉ฃߩߘ䄰ߪ⸤ା⼔଻䄰ᓟߚߒṌᶖ߇ᮭ⋉ฃߩ⠪⋉ฃ䄰߅ߥޕࠆ޽ߢ⸤ାࠆ
ᔃ߿⠪⾌ᶉ䄰ߪ⸤ା⼔଻ޕ䄭ࠆߥߣ⸤ା㊂ⵙ䄰ࠆߔߣ⠪⋉ฃࠍ⠪ߩᄖએ⠪
䄰ߢ⊛⋡ࠆߔ⼔଻ࠄ߆⠪ਃ╙ࠍ↥⽷ߚߒൻᮭ⋉ฃ䄰ߦ߼ߚߩេᡰߩ⠪ኂ㓚り
ޕࠆ޿ߡߒㅢ౒ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ䄰ߪߢὐߩ⊛⋡↪೑ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐ↪೑
ࠄࠊ߆߆߽ߦ޿ߥࠇߐኈ⸵߇⸤ା⠪⾌ᶉ䄰ߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
⾌ᶉ䄰ߪߢࠬ࡝ࠡࠗޕࠆ޽ߢࠄ߆↱ℂߩᰴ䄰ߪߩࠆࠇߐኈ⸵߇⸤ା⼔଻䄰ߕ
ߩ૕⥄ᮭ⋉ฃ䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔዞᚑ߇ઙ᧦ߚࠇߐቯᜰ䄰ߪᮭ⋉ฃߩ⸤ା⠪
߇䄭䄭tneuqesbus noitidnoc䄬ઙ᧦㒰⸃ߜࠊߥߔ䄰೑ᮭࠆߔṌᶖߦ೨㆐೔ߩ㒢ᦼ
ߒߣ⾰ᕈ߇૕⥄ᮭ⋉ฃ䄰ߪᮭ⋉ฃߩ⸤ା⼔଻䄰䄭ࠇߐ⸃ℂߣ೑ᮭߚࠇߐઃ
ࠆ޽ߢ䄭䄭tseretni elbanimreted䄬೑ᮭઃઙ᧦㒰⸃ߜࠊߥߔ䄰೑ᮭࠆ޽߇㒢ᦼߡ
ޕ䄭ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐ⸃ℂߣ

ା⸤ߩ೑↪ᣇᴺߩౣ⠨
ࠦࡕࡦ࡮ࡠ࡯ߢߪ䄰⸃㒰᧦ઙ߇ઃߐࠇߚᮭ೑ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߣ䄰⸃㒰᧦ઙ
ઃᮭ೑ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣߢߪ䄰ߘߩขᛒ޿߇⇣ߥࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ޕߎߩ
ੑߟߩ᧦ઙߩઃߒᣇߩ㊀ⷐߥ⋧㆑ὐߩ৻ߟߪ䄰ᮭ೑ߦ⸃㒰᧦ઙࠍઃߔߎߣ
ߪ䄰ᮭ೑ߩ೸ᅓߣ޿߁ലᨐࠍ↢ߓߐߖࠆߎߣ߆ࠄ䄰⸃㒰᧦ઙઃᮭ೑ࠍ⸳ቯߔ
ࠆߎߣએ਄ߦ䄰෩ᩰߦขࠅᛒࠊࠇࠆߣ޿߁ߎߣߢ޽ࠆ䄭ޕᶉ⾌⠪ା⸤ࠍή
ലߣߔࠆࠗࠡ࡝ࠬߩ್଀䄭ߪ䄰ߎߩࠦࡕࡦ࡮ࡠ࡯ߩේೣࠍା⸤ᴺߦ߽ㆡ↪ߒ
ߚ߽ߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
㧒㧓ޓ⥄⋉ᶉ⾌⠪ା⸤䄬self-settled spendthrift trust䄭ߩ᦭ലᕈ
વ⛔⊛ߥᶉ⾌⠪ା⸤ߪ䄰ฃ⋉⠪એᄖߩ╙ਃ⠪ߩ⽷↥ࠍା⸤ߒߡ⸳ቯߐࠇ
ࠆ䄭ޕߔߥࠊߜ䄰ઁ⋉ା⸤ߢ޽ࠆޕઁᣇ䄰⽷↥᜚಴⠪ࠍฃ⋉⠪ߣߔࠆᶉ⾌
⠪ା⸤ߪ䄰⥄⋉ߩᶉ⾌⠪ା⸤䄬એਅޟ⥄⋉ᶉ⾌⠪ା⸤ޠߣ޿߁ޕߎࠇߦኻߒ䄰ઁ⋉
ߩᶉ⾌⠪ା⸤ࠍޟઁ⋉ᶉ⾌⠪ା⸤ޠߣ޿߁䄭ߢ޽ࠆޕ߹ߚ䄰⥄⋉ᶉ⾌⠪ା⸤ߪ䄰⾗
↥଻ోା⸤䄬asset-protection trusts䄭ߣ߽޿ࠊࠇࠆ䄭ޕ
ߎߎߢߩޟ⥄⋉ޠߪ䄰⽷↥᜚಴⠪⥄ࠄ߇ฃ⋉⠪ߣߥࠆା⸤એᄖߦ߽䄰⥄ࠄ
ߩ೑⋉ߩߚ߼ߦ䄰⽷↥ࠍ᜚಴ߒߡ⸳ቯߐࠇࠆା⸤ࠍ฽߻᭎ᔨߢ޽ࠆ䄭ޕߎ
ࠇߪ䄰ᚒ߇࿖ߩޟ⥄⋉ା⸤ޠࠃࠅᐢ޿᭎ᔨߢ޽ߞߡ䄰Ԙ ା⸤⥄૕߇⽷↥᜚
಴⠪ߩ↢ᵴ⛽ᜬߩߚ߼ߦ⸳ቯߐࠇߡ޿ࠆ႐ว䄰ԙ ⽷↥᜚಴⠪߇ฃ⋉⠪ߣߥ
ࠆ႐ว䄰Ԛ ⽷↥᜚಴⠪߇᠗࿁ᮭࠍ⇐଻ߒߡ޿ࠆ႐ว䄭ߥߤ䄰⽷↥᜚಴⠪߇
੐ታ਄ା⸤⽷↥ࠍᡰ㈩ߒߡ޿ࠆ႐ว䄰߅ࠃ߮ ԛ ⽷↥᜚಴⠪߇৻⥸ฃ⋉⠪ᜰ
ฬᮭࠍ଻ᜬ߹ߚߪ⇐଻ߒߡ޿ࠆ႐ว䄰߇฽߹ࠇࠆ䄭ޕ
ઁ⋉ᶉ⾌⠪ା⸤ߩᶉ⾌⠪᧦㗄ߪ৻⥸⊛ߦ᦭ലߣߐࠇߡ޿ࠆߩߦኻߒ䄰⥄⋉
ᶉ⾌⠪ା⸤ߩᶉ⾌⠪᧦㗄ߪ䄰ᄙߊߩᎺߦ߅޿ߡ䄰ᒰ⹥ା⸤ߩ⸳ቯᤨὐߦሽ
࿷ߔࠆௌᮭ⠪߅ࠃ߮ߘࠇએ㒠ߩௌᮭ⠪ߦኻߒ䄰ޟ౏ᐨޠࠍℂ↱ߦήലߣߐࠇ
ࠆ䄭ޕߥ߅䄰ᆔ⸤⠪߇ௌᮭ⠪ࠍኂߔࠆᗧ࿑ࠍ߽ߞߡ䄰ᶉ⾌⠪ା⸤ࠍ⸳ቯߒ
ߚ႐ว䄰ߘߩ⸳ቯⴕὑ߇⹊ኂ⊛⼑ᷰ䄬fraudulent conveyance䄭ߣ⹺ቯߐࠇ䄰ᆔ
⸤⠪ߩௌᮭ⠪ߪ䄰ߘߩା⸤⸳ቯⴕὑߩุ⹺ࠍਥᒛߢ߈ࠆߎߣߪ޿߁߹ߢ߽ߥ
޿䄭ޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ䄰ࠕࡔ࡝ࠞߢߪ䄰ᆔ⸤⠪߇ௌᮭ⠪ࠍ⹊ኂߔࠆᗧ࿑ࠍ᦭

ࠇߐߣലή䄰ߪ㗄᧦⠪⾌ᶉߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰߽ߡߞ޽ߢว႐޿ߥ޿ߡߒ
ޕ䄭ࠆ
ੱ૗䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥߪߢ߆ࠄ᣿䄰ߪኈౝߩޠᐨ౏ޟߩ↱ℂࠆࠇߐߣലή
ߒ㈩ᡰࠍ↥⽷ߩߘߪߚ߹䄰ࠅߚᓧࠍ⋉೑ࠄ߆↥⽷޿ߥ߈ߢᓧข߇⠪ᮭௌ䄰߽
┙ᚑߦᐕ 䄰䄭߿⸃⷗ࠆߔߣࠆ޽ߢᐨ౏߇ߣߎ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠅߚ
ߥ⢻ਇⴕၫࠆࠃߦ⠪ᮭௌ߇⠪᦭ᚲߩ↥⽷䄰ߦ᜚ᩮࠍ䄭ᴺ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߚߒ
䄭⸃⷗ࠆߔߣࠆ޽ߢᐨ౏߇ߣߎ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ⸳ഃߦ↥⽷ߩߘࠍ೑ᮭ
߈ߢฃ੨ࠍ⋉෼䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆࠇߐ㔌㓒ࠄ߆⠪ᮭௌ䄰ߚ߹ޕࠆ޽߇ߤߥ
ޕ䄭ࠆ޽߽៰ᜰࠆߔߣࠆ޽ߢᱜ౏ਇ䄰ߪߣߎߔ⸵ࠍ⸳ഃߩ↥⽷ࠆ
ࠄ⥄䄰ࠇߐ↪ㆡ߽ߦ⸤ା⼔଻䄰ߪℂᴺ߁޿ߣࠆ޽ߢലή߇⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄
ࠃߩߎ䄰ߜࠊߥߔޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐᱛ⑌䄰߽ቯ⸳ߩ⸤ା⼔଻ࠆߔߣ⠪⋉ฃࠍ
ޕࠆߥߣലήߒኻߦ⠪ᮭௌߩ⠪⋉ฃ߽ߣߊߥዋ䄰ߪቯ⸳ߩ⸤ାߥ߁
޿߅ߦᴺ↥ୟ㇌ㅪ䄰ߺߩ㒢೙ߥല᦭ߡ޿߅ߦᴺ૕ታ䄰ߪᴺ↥ୟ㇌ㅪ䄰߅ߥ
㗄᧦⠪⾌ᶉߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰ߡߞ߇ߚߒޕ䄭ࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢല᦭߽ߡ
ޕࠆߥߣ⢻ਇⴕၫ䄰ߪߢߣ߽ߩᴺ↥ୟ㇌ㅪ䄰ߪ㒢೙ࠆߔ㘃ߦࠇߘ߿
߈േࠆߔ⹺ኈࠍᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ޓ㧓㧒
ߚ޿ߡࠇߐቯุ߇ᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ߪߢࠬ࡝ࠡࠗ߮ࠃ߅ࠞ࡝ࡔࠕ
ࠗ䄰ߒᄢ᜛߇ോᬺ⸤ାߩߌะ⠪૑ዬ㕖ߢౝ࿖ࠬ࡝ࠡࠗ䄰ߪߦઍᐕ 䄰߇
ࠕ࡚ࠪࡈࠝޟਅએ䄬ၞᴺߚߒߣᔃਛࠍ࿖⻉ᶏࡉ࡝ࠞࠆߔߣᴺᲣࠍᴺ࠼ࡦ࡜ࠣࡦ
߈േࠆߔኈ⸵ࠍ⸤ାߚߒૃ㘃ߦࠇߘߪߚ߹⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰ߢ䄭߁޿ߣޠၞᴺ
ޕ䄭ߚߞ߇ᐢ߇
࡯ࡘ࠾߮ࠃ߅ࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝ䄰ࠬ࡝߽ࠡࠗߢ߹ࠇߎ䄰ߪၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝ
೙⸤ାߥ⊛ജ㝯ߢὐߩ߆ߟߊ޿䄰ߡߞ޽ߢ࿾ㆱ࿁⒢⒅ߩ⠪૑ዬߩ࠼ࡦ࡜࡯ࠫ
ߩၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝ䄰ߡߞߣߦ⠪૑ዬߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߒߛߚޕߚ޿ߡߒଏឭࠍᐲ
ࠃߦቯ೙ߩ䄭䄭 fo tcA mrofeR xaT䄬ᴺ㕟ᡷ೙⒢ᐕ 䄰ߪὐ೑ߩ਄ᴺ⒢
ޕ䄭ࠆ޿ߡߒṌᶖ䄰ࠅ
ฬඞߩോᬺⴕ㌁ߥ⊛⛔વ䄰ߪ㑐ᯏⲢ㊄ߩၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
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એ䄬⸤ାߚࠇߐቯ⸳ߢၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝ䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒᜬၷࠍᕈ⒁቞࡮ᕈ
ߢ⊛ജ㝯߅ߥ䄰ߡߞߣߦ⠪૑ዬߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߪ䄭߁޿ߣޠ⸤ାࠕ࡚ࠪࡈࠝޟਅ
ߩߘߣⴕ㌁ࠆ޽ߦၞᴺߩࠄࠇߎߪੱᩏ⋙⸘ળߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߜࠊߥߔޕߚߞ޽
䄰ߪ⸤ାࠕ࡚ࠪࡈࠝ䄰ࠄ߆ߣߎ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᝒ᝝ࠍଥ㑐ߩ㑆ߩߣቴ㘈
߁ࠃࠆࠇߐ↪೑䄰ߡߒߣᲑᚻߥ⊛ജ㝯ࠆߔㆱ࿁਄ታ੐ࠍോ⟵⒢⚊ߩࠞ࡝ࡔࠕ
߆ߟߊ޿ߩၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝ䄰ࠄ߆㗃ਛߩᐕ 䄰ᓟߩߘޕ䄭ߚ޿ߡߞߥߦ
⚵઀ࠆߔ㔌㓒ࠍ↥⽷ࠄ߆⠪ᮭௌ䄰ߊߥߪߢߺ⚵઀ࠆߌㆱࠍዪᒰോ⒢䄰ߪ࿖ߩ
 ߩፉ⻉ࠢ࠶ࠢ߇ߟ৻ߩߘޕߚߞ޿ߡߒ┙⏕ࠍߣߎࠆߔ↪೑ࠍ⸤ାߦߺ
ޠᴺ⸤ା㓙࿖ᐕ ޟਅએ䄬 䄭tcA stsurT lanoitanretnI䄬ᴺ⸤ା㓙࿖ߚࠇߐᴺ┙ߦᐕ
ޕࠆ޽ߢ䄭߁޿ߣ
ߥߪߢߦ⸤ାࠆߔߣ⠪⋉ฃࠍ⠪૑ዬߩፉ⻉ࠢ࠶ࠢ䄰ߪᴺ⸤ା㓙࿖ᐕ 
↪ㆡߺߩߦ䄭䄭ި tsurt lanoitanretni  ާ⸤ା㓙࿖䄬⸤ାࠆߔߣ⠪⋉ฃࠍ⠪૑ዬ㕖䄰ߊ
ߩ⠪⸤ᆔ䄰ߜ߽ࠍᓽ․ߩߟ྾ߩᰴ䄰ߪᴺ⸤ାߩߎޕ䄭ࠆ޽ߢᴺ⸤ାࠆࠇߐ
ࡈࠝߩߊᄙ䄰߅ߥޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔଏឭࠍᲑᚻࠆߔ⼔଻ࠍ↥⽷ࠄ߆⠪ᮭௌ
ౝߚߞ߽ࠍᓽ․ߩߟ྾ߩࠄࠇߎ䄰ࠇ޽ߪᏅߩᐲ⒟䄰߽ߡ޿߅ߦၞᴺߩࠕ࡚ࠪ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᴺ┙ߛࠎ฽ࠍኈ
⠪⸤ᆔ䄰ߦ  ╙ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒኈ⸵ࠍ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰ߦ ╙
ജലߩ⸤ା䄰߽ߡߞ޽ߢ⠪⋉ฃ߇⠪⸤ᆔ䄰߽ߡ޿ߡߒ଻⇐ࠍᮭ࿁᠗ߩ⸤ା߇
ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐ⼔଻߇↥⽷⸤ାࠄ߆⠪ᮭௌߩ⠪⸤ᆔ䄰ߕࠇߐቯุߪ
࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗ 䄰䄭߻฽ࠍᱛ⑌ߩォ⒖⊛ኂ⹊ 䄰ߪᐲ೙ᴺߩፉ⻉ࠢ࠶ࠢ 䄰ߦ ╙
ߞࠃߦቯ⸳ߩ⸤ା䄰߇⠪ᮭௌߩ⠪⸤ᆔ䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޿ߡߒߣ␆ၮࠍᴺ
ߣߚߒ᳞⺧߇⠪ᮭௌ䄰߽ߡߒߣߚߒ⸽┙ࠍ࿑ᗧߩ⠪⸤ᆔࠆߔኂ⹊ࠍ⠪ᮭௌߡ
଻߇↥⽷⸤ାࠄ߆⠪ᮭௌߩ⠪⸤ᆔ䄰߈㒰ࠍว႐ࠆ޽ߢ⢻ਇᛄᡰ߇⠪⸤ᆔߦ߈
ߞ޽ߢว႐ߚߞ޽ߢ⊛ኂ⹊߇ቯ⸳ߩ⸤ା䄰ߡ߃ടޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐ⼔
⸳⸤ା䄰߫ࠇߌߥߒ⿠ឭࠍ⸩⸷ߦౝએᐕ ࠄ߆ᤨߩቯ⸳⸤ା߇⠪ᮭௌ䄰߽ߡ
⸳ࠍ⸤ା⋉⥄߇⠪⸤ᆔ䄰ࠅ߹ߟޕ䄭ࠆࠇߐߥߺߣ޿ߥߪߢᒁข⊛ኂ⹊ߪቯ
ା⋉⥄ߩߘߪ⠪ᮭௌ䄰਄ታ੐䄰ߪߢߣ߽ߩᴺ⸤ା㓙࿖ᐕ 䄰ว႐ߚߒቯ
ା䄰ߪᴺ⸤ା㓙࿖ᐕ 䄰ߦᓟᦨޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߣലήࠍቯ⸳ߩ⸤

ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎ޿ߥ޿ߡ߼⹺ࠍⴕၫߩ᳿್ࠆߔኻߦ⸤
 䄰ᐕ 䄰ߡߒ᛫ኻߦ㕟ᡷߩ೙ᴺ⸤ାࠆߌ߅ߦၞᴺࠕ࡚ࠪࡈࠝߥ߁ࠃߩߎ
⥄䄰ߒᦝᄌࠍೣේࠆߔᱛ⑌ࠍ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰ߪᎺࠕࠛ࠙࡜࠺ߣᎺࠞࠬ࡜ࠕ
Ꮖ⥄䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔቯ⸳ࠍ⸤ା⠪⾌ᶉߦ߼ߚߩ⋉೑ߩᏆ⥄߇⠪૑ዬߩᎺ
ޕ䄭ߚߞⴕࠍᴺ┙ࠆߔኈ⸵ࠍߣߎࠆߔ㔌㓒ࠄ߆⠪ᮭௌࠍ↥⽷ߩ
⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ߟ߆䄰䄭߼⹺ࠍᕈല᦭ߩ㗄᧦⠪⾌ᶉ䄰ߪᎺࠞࠬ࡜ࠕߕ߹
ߞࠃߦ㗄᧦⠪⾌ᶉ䄰ߡߞࠃߦᴺ┙ߩߎޕߚߞⴕࠍ䄭ᴺ┙ࠆߔኈ⸵ࠍቯ⸳ߩ
㔌㓒߇↥⽷⸤ାࠄ߆⠪ᮭௌߩ⠪⸤ᆔࠆߕ↢ߦ㒠એࠇߘ߮ࠃ߅ᤨቯ⸳⸤ା 䄰ߡ
Ᏹ߇㗄᧦⠪⾌ᶉ 䄰ߪᴺᎺࠞࠬ࡜ࠕ 䄰ߒߛߚޕ䄭ߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆࠇߐ
䄰ว႐ࠆ޽ߢ⊛ኂ⹊߇ቯ⸳⸤ା Ԙޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢല᦭ߦ
߈ߢੌ⚳ߪߚ߹࿁᠗ࠍ⸤ା䄰ߊߥߣߎࠆᓧࠍᗧหߩ䄭ᣇᚻ⋧䄰߇⠪⸤ᆔ ԙ
ࠆߔઃ੤ߦ⠪⸤ᆔࠍㇱ৻ߪߚ߹ㇱోߩ⋉෼⸤ାߪߚ߹ᧄర⸤ା Ԛ䄰ว႐ࠆ
ᛔߩሶ䄰ߡ޿߅ߦᤨቯ⸳⸤ା䄰߇⠪⸤ᆔ ԛ䄰ว႐ࠆ޿ߡࠇߐߣઙⷐ߇ߣߎ
⾌ᶉ䄰ว႐޿ߥ޿ߡߒⴕጁ਄એᣣ  ࠍോ⟵ᛄᡰߊߠၮߦ઎๮ߪߚ߹᳿್㙃
 䄰߽ߡߞ޽ߢ⸤ା⋉⥄䄰ߪᴺᎺࠞࠬ࡜ࠕ䄰ߜࠊߥߔޕ䄭ࠆߥߣലήߪ㗄᧦⠪
⛘ࠆߔ㑐ߦઃ੤ߩ↥⽷⸤ା߇⠪⸤ฃߟ߆䄰ߕࠇࠄ߼⹺ߣὑⴕኂ⹊߇ቯ⸳⸤ା
߇ᕈല᦭ߩ㗄᧦⠪⾌ᶉ䄰߫ࠇ޽ߢ⸤ା㊂ⵙ⢻ਇ࿁᠗ࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭ㊂ⵙߥ⊛ኻ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩߚߞⴕࠍᴺ┙ߩᣦࠆࠇࠄ߼⹺
޿ߡࠇߐߥ߇ᴺ┙ࠆߔኈ⸵ࠍᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ߡ޿߅ߦᎺࠞࠬ࡜ࠕ
ߥ߇ᴺ┙ࠆߔኈ⸵ࠍᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄䄰߽ߢᎺࠕࠛ࠙࡜࠺䄰ߦ߈ߣࠆ
Ꮊࠞࠬ࡜ࠕ䄰ߡߞࠃߦᴺ┙ߩߎ䄰߽ߡ޿߅ߦᎺࠕࠛ࠙࡜࠺ޕ䄭ߚ޿ߡࠇߐ
޽ߢ⊛ኂ⹊߇ቯ⸳ߩ⸤ା䄰䄭߫ࠇ޽ߢ⸤ା㊂ⵙ⢻ਇ࿁᠗⋉⥄䄰ߦ᭽หߣᴺ
ࠛ࠙࡜࠺䄰߅ߥޕ䄭ߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ᕈല᦭ߩ㗄᧦⠪⾌ᶉ䄰߈㒰ࠍว႐ࠆ
᣿⸽߇ߣߎࠆ޽ߢ⊛ኂ⹊߇ォ⒖ߩ߳⸤ା䄰ࠅߥ⇣ߣᴺᎺࠞࠬ࡜ࠕ䄰ߪᴺᎺࠕ
ߩォ⒖ࠆ޽ߢᒰਇ߇ଔኻ䄰ߊߥߪߢߌߛ䄭ި duarf lautca  ާኂ⹊ታ⃻䄬ว႐ߚࠇߐ
ޕ䄭ࠆߥߣലήߪὑⴕቯ⸳⸤ା䄰߽䄭ި duarf evitcurtsnoc  ާኂ⹊೙ᡆ䄬ว႐
Ꮊߩࠄࠇߎ䄰߅ߥޕ䄭ߚࠇࠊⴕߢᎺߩ 䄰ߦߢ߹ᐕ 䄰ߪᴺ┙ߩ᭽ห
࿁᠗߇⸤ା⠪⾌ᶉ䄰ߦ᭽หߣᎺࠕࠛ࠙࡜࠺߿Ꮊࠞࠬ࡜ࠕ䄰߽ߡ޿߅ߦᴺ┙ߩ
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ߔߣઙⷐߩᕈല᦭ߩ⸤ା⠪⾌ᶉ⋉⥄ࠍߣߎࠆ޽ߢ䄭tsurt elbacoverri䄬⸤ା⢻ਇ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ⊛⥸৻䄰߇ߩࠆ
⢻ᯏ㔌㓒↥ୟߩߣ↥⽷⠪⋉ฃ䄰⢻ᯏ㊂ⵙ⠪⸤ฃ̆⸤ାᜬ⛽ᵴ↢ޓ(
⟵ᗧߩ⸤ାᜬ⛽ᵴ↢ޓ㧓㧒
ഥᛔᐽஜ߮ࠃ߅≮කࠆߔኻߦ⠪ኂ㓚りᔃࠆߥߣ⠪⋉ฃ䄰ߪ⸤ାេᡰ೎․
⠪ኂ㓚りᔃ䄰ࠅࠃߦଏឭߩ╬ࠬࡆ࡯ࠨࠆߔㅪ㑐ߦࠄࠇߎߦ߮ࠄߥ䄰ࠬࡆ࡯ࠨ
ߩࠄࠇߎࠄ߆↥⽷⸤ା䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ⸤ାߚߒߣ⊛⋡ࠍᜬ⛽ߩ⾰ߩᵴ↢ߩ
ᔅ߇⢻ᯏࠆࠇߐઃ⛎ߊߥṛㆃ߇㊄⾗ࠆࠇߐߣⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ౉⾼ࠍࠬࡆ࡯ࠨ
ⷐ㊀ߚ߹䄰߽ߣߎ޿ߥࠇߐ↪૶ߦ⊛⋡ߩᄖએ⊛⋡ߩߎ߇↥⽷⸤ାޕࠆߥߣⷐ
ᗧߩ⠪⸤ᆔೋᒰ䄰ࠅ޽ߢޠ⢻ᯏℂ▤↥⽷ޟߩ⸤ାេᡰ೎․䄰ߪ⠪೨ޕࠆ޽ߢ
㊂ⵙ⠪⸤ฃޟ䄰ޠ⢻ᯏ⚿ಓᕁᗧޟ䄰ߢὐࠆߔ⃻ታߦ⊛⛯⛮䄰ࠅߚࠊߦᦼ㐳ࠍᕁ
ߣޠ⢻ᯏ㔌㓒↥ୟߩߣ↥⽷⠪⋉ฃޟߩ⸤ାេᡰ೎․䄰ߪ⠪ᓟ䄰ࠅ޽ߢޠ⢻ᯏ
ߚࠆߔൻ⏕᣿ࠍ⢻ᯏ㔌㓒↥ୟߩߣ↥⽷⠪⸤ฃ䄰ߪዪ㒾଻ળ␠䄰߅ߥޕࠆ߃޿
ߣߎࠆ޿ߡ߼᳞ࠍߣߎࠆࠇ߹฽߇㗄᧦⠪⾌ᶖߦ㗄᧦⸤ାߩ⸤ାេᡰ೎․䄰߼
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߚߴㅀߦߢߔ䄰ߪ
߆ᣇ෺ߩߘߪߚ߹ᧄర⸤ା䄰⋉෼⸤ା߇⠪⸤ฃ䄰ߪ⸤ାᜬ⛽ᵴ↢䄰ᣇ৻
లߩ㌛㊄ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍᵴ↢ߩߘߪߚ߹䄰ߒᣉࠍ⢒ᢎߦ⠪⋉ฃ䄰ࠄ
ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍᵴ↢ޕ䄭ࠆ޽ߢ⸤ାࠆ߈ߢߩߣߎ߁ⴕࠍᛄᡰ䄰ᒰ
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